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ABSTRACT 
 
Web-based applications have started to play an important role in industries 
and academia due to their use of online applications that are accessible via the 
internet browser. This factor indirectly shows that there is a demand for a proper 
testing process to ensure the quality of a web-based application. Basically, the test 
phase is described as one of the most significant phases for quality assurance in 
software projects. Unfortunately, the test phase is usually not strictly executed and 
is totally dependent on a tester’s skills. Although literature has shown that various 
testing approaches have been proposed to test web-based applications, but these 
approaches provided insufficient information for functional requirements as well as 
introduced massive steps during testing. Therefore, this research proposed a hybrid 
testing approach called Hybrid Functional-System Testing Approach (HyF-sTa) to 
test the functional requirements of a web-based application using systematic steps.  
This is done by analysing potential testing approaches for web-based application, 
developing and implementing a hybrid testing approach model based on a case 
study, and validating the results by comparing them with previous testing results. 
The results of HyF-sTa were compared with Ad-Hoc based on three chosen 
metrics: Test Coverage, Test Effectiveness and Test Effort. The validation results 
proved that the HyF-sTa approach using the systematic steps successfully obtained 
higher values for all three chosen metrics as compared to the Ad-Hoc testing 
manner. 
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ABSTRAK 
 
Aplikasi berasaskan web telah mulai memainkan peranan penting dalam 
industri dan akademik oleh kerana kegunaan aplikasinya yang boleh dicapai 
melalui pelayar internet. Faktor ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa 
terdapat permintaan bagi proses pengujian yang sewajarnya untuk memastikan 
kualiti aplikasi berasaskan web. Pada asasnya, fasa pengujian digambarkan sebagai 
salah satu fasa yang paling penting untuk jaminan kualiti dalam projek perisian. 
Namun, fasa pengujian biasanya tidak dilaksanakan dengan ketat dan bergantung 
kepada kemahiran penguji sepenuhnya. Walaupun literatur telah menunjukkan 
bahawa pelbagai pendekatan pengujian telah dicadangkan untuk menguji aplikasi 
berasaskan web, tetapi pendekatan-pendekatan ini menyediakan maklumat yang 
tidak mencukupi untuk pengujian keperluan kefungsian serta memperkenalkan 
langkah-langkah yang sukar semasa pengujian. Oleh itu, penyelidikan ini 
mencadangkan pendekatan pengujian hibrid yang dipanggil Hibrid Fungsian 
Sistem Ujian Pendekatan (HyF-sTa) untuk menguji keperluan fungsian aplikasi 
berasaskan web menggunakan langkah-langkah yang sistematik. Ini dilakukan 
dengan menganalisis pendekatan pengujian yang berpotensi untuk aplikasi 
berasaskan web, membangunkan dan melaksanakan pendekatan pengujian model 
hibrid berdasarkan kajian kes, dan mengesahkan keputusan dengan 
membandingkannya dengan keputusan ujian sebelumnya. Keputusan HyF-sTa 
dibandingkan dengan Ad-Hoc berdasarkan tiga metrik yang dipilih: Ujian Liputan, 
Ujian Keberkesanan dan Ujian Usaha. Keputusan pengesahan membuktikan 
bahawa pendekatan HyF-sTa menggunakan langkah-langkah yang sistematik 
berjaya mendapatkan nilai yang lebih tinggi untuk ketiga-tiga metrik yang dipilih 
berbanding dengan cara pengujian Ad-Hoc. 
